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Бесспорно, что на каждом этапе развития право любой страны 
отражает сложившиеся правовые традиции и особенности развития 
экономики, политической жизни общества. По этой причине и 
исполнительное производство каждой страны самобытно, оно 
характеризуется своими особенностями организации исполнительного 
производства или содержания деятельности по принудительному 
исполнению1. 
В современной мировой практике сформировалось несколько систем 
судебных исполнителей - частная, государственная и смешанная. Например, 
в США велика роль такого правоохранительного органа в структуре 
государственных учреждений как служба маршалов, осуществляющая 
исполнение судебных решений, а также обеспечивающая безопасность 
судебных учреждений и участников процесса, поддержку Министерства 
обороны и ВВС США и др. Функции по исполнительному производству 
возложены и на шерифов.  
В США, Израиле, некоторых иных странах существует специфический 
способ раскрытия места нахождения имущества должника. Его суть состоит 
в том, что кредитор, не знающий обладает ли должник собственностью или 
не имеющий информации о месте ее нахождения, вправе прибегнуть к 
помощи суда. Осуществляется процедура дополнительного раскрытия 
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имущества. На основании специальной, выданной клерком суда повестки, 
должник является в суд, где в ходе слушания определяется его имущество и 
способность оплатить то, что предусмотрено по решению суда. Во время 
слушания может быть должник обязан сообщить данные о существовании и 
местонахождении его имущества для наложения взыскания. В случае неявки 
лица по повестке или отказа о сообщении подобной информации, оно может 
быть подвергнуто тюремному заключению за проявленное неуважение к 
суду. В отличие от уголовного наказания срок тюремного заключения в 
таком случае не устанавливается, поскольку лицо не замедленно 
освобождается, как только  выражает согласие выполнить судебный приказ.  
Примечательно, что тюремное заключение не применяется, если лицо 
отказывается выплатить долг. К.М. Иванчин называет такую меру, не 
лишенной здравого смысла, поскольку должник «отправляется в тюрьму как 
бы с ключами от нее в кармане, все зависит от его доброй воли по 
исполнению судебного решения»1. 
Суд в США может приказать лицу прекратить вредные действия 
(например, ускорить перевод права собственности на строение на основании 
договора купли-продажи, реорганизовать школу, прекратить расовую 
дискриминацию и др.). Обратим внимание, что речь идет только о делах, по 
которым не предусмотрено взыскание денежных сумм и иного имущества. 
Не подчинение приказу судьи в США является и основанием 
возложение на ответчика штрафа, который может взыскиваться не в пользу 
государства. Но и в пользу противоположной стороны. В данном случае 
учитывается  психология должника, который, как правило, не желает 
производить выплаты в пользу кредитора. Размер штрафной санкции 
находится в прямой зависимости от существа спорных правоотношений. Он 
может взыскиваться ежедневно.  
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Интерес представляет и американский опыт в плане внесудебного 
исполнения решения суда. О неплатеже должника должно быть сообщение в 
агентство по кредитным сведениям. Негативный рейтинг является 
основанием для отказа в выдаче кредита или кредитной карточки. 
Безусловно, что  кредитор заинтересован в получении денег от должника, а 
не в том, чтобы испортить ему рейтинг. Именно поэтому нередко кредиторы 
воздерживаются  от сообщения в агентство о должнике, если тот произвел 
выплату долга. Таким образом, кредитор может заставить должника 
выполнить решение, в противном случае плохой кредитный рейтинг может 
стать причиной в дальнейшем нормальной жизни. 
Следует учитывать и федеративный характер США, существующую 
модель разграничения компетенции, поскольку в ряде штатов при отказе 
выплачивать алименты на содержание ребенка должник может быть лишен 
лицензии на занятие профессиональной деятельностью (лицензии врача, 
строителя, юриста и др.)1. 
Во Франции, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и иных государствах 
континентальной Европы судебными исполнителями являются частные лица, 
осуществляющие свою деятельность на основании специальной лицензии. Во 
Франции регламентация деятельности приставов начинает свой отсчет с XVI 
в. На современном этапе отличительной особенностью исполнительного 
производства Франции является наличие нескольких лиц, на которых 
возложены соответствующие полномочия. К ним относятся судебный 
исполнитель (являющийся основным действующим лицом), генеральный 
прокурор, прокурор Республики, командиры и офицеры полицейских сил. Их 
правовой статус сочетает в себе элементы независимого практикующего лица 
и государственного служащего. При исполнении судебных решений на 
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первый план выступают черты государственного служащего в статусе 
исполнителя1. 
Среди цензовых требований, предъявляемых к кандидатам в 
исполнители, отнесены наличие юридического образования, двухгодичная 
стажировка в конторе судебного исполнителя, сдача государственного 
квалификационного экзамена. Можно констатировать, что требования 
достаточно серьезные относительно, например, действующего российского 
законодательства. В дисциплинарном подчинении судебные исполнители 
находятся у прокуроров Республики. 
Основными особенностями правового статуса судебного исполнителя 
Франции: 
- действует от имени и в интересах государства; 
- является должностным лицом; 
- в случае необходимости правомочен использовать рычаги 
государственного принуждения, что будет способствовать исполнению 
решения суда; 
- несмотря на сказанное выше, он является лицом свободной 
профессии, действует самостоятельно или вступив в объединение 
исполнителей; 
- несет персональную ответственность; 
- возможные финансовые риски в деятельности исполнителя покрывает 
страховка, которая оформляется сообществом исполнителей. Страховая 
премия распределяется внутри объединения судебных исполнителей, которое 
замещает одного из исполнителей. Во Франции действует система 
непрерывного образования судебных исполнителей.2 
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В Нидерландах судебный исполнитель также сочетает в своих 
функциональных обязанностях черты государственного и частного лица. 
Судебный исполнитель вправе заниматься частной практикой по возврату 
долгов по взаимному соглашению сторон, дачей правовых консультаций, 
быть поверенным в суде и пр. Взыскание долгов судебными исполнителями 
имеет хорошие результаты, поскольку, как показывает обращение к 
статистическим данным, три дела из десяти дел разрешаются до обращения в 
суд. Именно поэтому нередко среди функций судебного исполнителя 
называют и функцию адвоката. 
В Голландии существует профессиональная организация 
исполнителей, при этом обязательно членство в ней судебных исполнителей. 
К судебному исполнителю предъявляются следующие требования:  
- наличие гражданства Голландии; 
- образовательный ценз – наличие среднего специального образования; 
- стаж работы в качестве помощника судебного исполнителя не менее 
2-х лет; 
- отсутствие дисциплинарных взысканий, подтверждаемое 
специальным свидетельством о хорошем поведении; 
- бизнес-план, содержащий аргументацию того, что его затраты 
окупятся, указание на потенциальных клиентов и пр. Необходимость 
утверждения бизнес-плана является новацией. Показательным является 
количество исполнителей в стране: на 100 тысяч населения - 10 судей и 350 
судебных исполнителей1. 
Подводя итог вопросу, можно сделать следующие выводы: 
современные системы принудительного исполнения в зарубежных странах 
отличаются специфическими признаками, которые дают основание отнести 
определенное государство к то или иной системе исполнительного 
производства. Сегодня наблюдается тенденция к такому развитию 
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исполнительного производства, когда происходит поиск правовых, 
несудебных методов разрешения всей процедуры исполнения судебного 
решения либо и ее отдельных частей. Для обеспечения взыскания с целью 
восстановления имущественных прав имеют большую значимость имеют 
факторы социального, экономического, природного, географического, 
психологического, идеологического, духовного и иного характера, которые 
находятся в непосредственной связи с механизмом правового регулирования. 
Поэтому даже самый совершенный правовой акт нередко предполагает 
применение принуждения, выступающего составной частью 
законодательства, характерной как для старых государств, так и новых, как 
для слабых, так и сильных. 
Проводя параллели между исполнительным производством в 
зарубежных странах и применяемой системой в России, признаем, что 
имеются не только отличительные, но и общие черты.  
Во-первых, наличие общих принципов исполнительного производства, 
среди которых принцип равенства сторон, устность исполнительного 
производства, его гласность и диспозитивность и др. 
Во-вторых, наличие общих функций исполнительного производства. 
Ярким примером тому может выступать компенсационная функция, 
выражающаяся не в желании наказать должника (реализовав карательную 
функцию), а в стремлении принять все меры, призванные обеспечить 
возмещение причиненного кредитору вред, при этом принимая во внимание 
и права и законные интересы должника. Именно эта функция обусловила 
закрепление законодателем ограничений при обращении взыскания на 
имущество и на денежные средства должников. 
В-третьих, наличие общих мер обращения взыскания на имущество, в 
том числе находящееся у третьих лиц, заработную плату и др. 
В-четвертых, сходство методов реализации имущества и их правового 
регулирования. 
В-пятых, использование обеспечение иска как особого 
процессуального института. 
В-шестых, применение различных правовых средств, которые 
стимулируют должника к исполнению судебного решения - наложение 
штрафа, привлечение к ответственности за неуважение к суду и др. В эту же 
группу можно отнести стимулирование добровольного исполнения 
исполнительного документа с установлением определенных сроков для 
этого1.  
В-седьмых, возможность применения санкций к должнику, умышленно 
не исполняющему требования судебного исполнителя, или проявляющего  
неуважение к суду и др.2 
В-восьмых, следует констатировать такую наметившуюся тенденцию в 
развитии исполнительного производства, как поиск правовых, но несудебных 
способов обеспечения исполнения судебных и юрисдикционных решений. 
В-девятых, принятые мер, направленных на минимизацию затрат 
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